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FAKULTAS ILMU KESEHATAN 









ْْمُكُرْيـَخ ْْنَم َْمَّلََعت َْنآاُْرقْلا ُْهَمَّلَعَو 
Artinya : ”Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al Qur’an dan 
mengajarkannya”. (HR. Bukhari) 
 
Surat At Taha 
١ْ ۚ ْْٰهٰط 
1. Taa Haa. 
 
٢ْ ۚ ْىٰٰٓقَْشِتلَْْنٰاُْرقْلاَْْكَْيلَعَْانْلَزَْنأْآَم 
2. Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu (Muhammad) agar engkau 
menjadi susah; 
 
٣ْ ۚ ْىٰشْخَّيْْْنَمِّلْْ ةَرِكَْذتْْ َِّلّإ 
3. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah), 
 
٤ْ ۚ ْىٰلُعْلاِْْتٰوٰم َّسلاَوَْْضَْرْلّاََْْقلَخْْْنَّم ِّمْْ  لْيِزَْنت 
4. Diturunkan (dari) Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, 
 
٥ْىَٰوتْساِْْشْرَعْلاَْىلَعُْْنٰمْح َّرَلا 
5. (Yaitu) yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arsy.* 
 
٦ْىٰرَّثلاَْْتَْحتْاَمَوْاَُمَهنَْيبْاَمَوِْْضَْرْلْاِْىفْاَمَوِْْتٰوٰمَّسلاِْىفْاَمْ  َْهل 
6. Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di 
antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. 
 
٧ْىٰفَْخأَوْ َّْر ِّسلاَُْْملَْعيْ  ْهَِّنَإفِْْلَْوقْلاِبْْْرَْهَْجتِْْْنإَو 
7. Dan jika engkau mengeraska ucapanmu, sungguh, Dia mengetahui rahasia dan 
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GAMBARAN PERKEMBANGAN AKTIVITAS FISIK PASIEN GAGAL 




Gagal jantung merupakan tahap terakhir dari penyakit jantung dan merupakan 
masalah kesehatan dunia. Penyakit gagal jantung dapat menimbulkan masalah 
berupa penurunan kardio output yang rentan terhadap ketidakadekuatan jantung 
dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolism tubuh. 
Penatalaksanaan medis terhadap penyakit kardiovaskular setelah kondisi akut di 
anjurkan untuk mengikuti program pemulihan melalui program rehabilitasi 
jantung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran aktifitas 
fisik rehabilitasi jantung fase I pada pasien gagal jantung di RS Dr. Moewardi 
Surakarta. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian kuantif dengan metode 
deskriptif. Populasi penelitian adalah adalah adalah pasien rawat inap gagal 
jantung di RSUD Dr.Moewardi sampel penelinitian diambil dengan mengunakan 
teknik total sampling. Moewardi. Sampel penelitian sebanyak 36 yang dirawat 
diruang Aster 5. Alat ukur dengan kuesioner dan analisis data penelitian 
menggunakan analisis deskriptif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan 
gambaran aktivitas fisik pada pasien gagal jantung di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta menunjukkan sebagian besar pasien telah mampu melakukan aktivitas 
fisik berupa mampu melakukan perawatan diri dengan bantuan orang lain seperti 
makan (96%), pasien telah mampu melakukan posisi duduk selama 15 menit 
sampai 30 menit dilakukan 3 kali sehari tanpa bantuan orang lain (82%), pasien 
telah mampu melakukan posisi duduk dengan waktu tak terbatas (52%), mampu 
pindah ruangan seperti pergi ke toilet dengan pengawasan (45%), dapat 
meninggalkan tempat tidur kapan saja tanpa bantuan orang lain (38%), mampu 
berjalan melakukan aktivitas dengan pengawasan (29%), mampu melanjutkan 
aktivitas terdahulu (16%). 
 
Kata kunci  : pasien gagal jantung, aktivitas fisik, rehabilitasi fase I. 
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DESCRIPTION OF PHYSICAL ACTIVITIES OF PHASE I HEART 




Heart failure is the last stage of heart disease and is a global health problem. Heart 
failure can cause problems in the form of decreased cardio output which is 
susceptible to the inadequacy of the heart in pumping blood to meet the body's 
metabolic needs. Medical management of cardiovascular disease after acute 
conditions is recommended to participate in a recovery program through a cardiac 
rehabilitation program. The purpose of this study was to find out how the physical 
activity of phase I heart rehabilitation in patients with heart failure in Dr. 
Moewardi Surakarta. This type of research conducted quantitative research with 
descriptive methods. The study population was all patients with heart failure in 
RSUD Dr. Moewardi data taken in April to June 2018 were 36 patients treated in 
Aster 5 room of RSUD Dr. Moewardi. Research samples were 36 treated in Aster 
5 room Dr. Moewardi used a total sampling technique. Measuring instruments 
with questionnaires and analysis of research data using descriptive analysis. The 
conclusion of this study shows a picture of physical activity in patients with heart 
failure in RSUD Dr. Moewardi Surakarta shows that most patients have been able 
to perform physical activities in the form of being able to perform self-care with 
the help of others such as eating (96%), patients have been able to sit in positions 
for 15 minutes to 30 minutes done 3 times a day without help from others (82% ), 
the patient has been able to do the sitting position with unlimited time (52%), able 
to move rooms such as going to the toilet with supervision (45%), can leave the 
bed at any time without the help of others (38%), able to walk doing activities 
with supervision (29%), able to continue previous activities (16%). 
 
Keywords: heart failure patients, physical activity, phase I rehabilitation 
  
